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　2012 年７月に発表された男子の平均寿命は
79.55 歳で、女子は 85.90 歳です。昭和 22 年に、
はじめて男女の平均寿命が 50 歳を越えました。
この年の女子の平均寿命は 54.0 歳、この年か
らさかのぼること、50 年で、わずか 10 歳ぐら
いしか、平均寿命は延びていませんが（明治
31 年 44.3 歳）、それ以降は著明に延びています








































































































































































きます。主な運び屋として LDL（low density 
lipoprotein）があり、それに包まれているも
のがコレステロールであります。Goldstein と
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